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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ
ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ
СТУДЕНТІВ КНЕУ
Нові вимоги, які на даний момент висуваються до системи
освіти, особливо в зв’язку з приєднанням до Болонського процесу,
спонукають викладачів вищих навчальних закладів до пошуків но-
вих, прогресивних та вдосконалення вже існуючих методів та
форм навчання. З огляду на це, Київський національний економіч-
ний університет імені Вадима Гетьмана проводить кропітку робо-
ту щодо систематичного і комплексного підвищення ефективності
навчального процесу. Одним із засобів, який може сприяти вирі-
шенню поставленої задачі, є впровадження та активне викори-
стання у навчанні студентів тренінгових технологій навчання.
На відміну від традиційних, тренінгові форми навчання повні-
стю охоплюють весь потенціал людини: рівень та обсяг її компе-
тентності (соціальної, емоційної та інтелектуальної), самостій-
ність, здатність до прийняття рішень, до взаємодії тощо. Тренінг
сприяє інтенсивності навчання, результат якого досягається зав-
дяки власній активній роботі його учасників. Знання не подають-
ся у готовому вигляді, а стають продуктом активної діяльності
самих учасників. У центрі уваги — самостійне навчання учасни-
ків та інтенсивна взаємодія. Відповідальність за результативність
навчального процесу несуть однаковою мірою як ведучий, так і
кожний учасник тренінгу.
Так, наприклад, англійські вчені Роджер Баклі та Джим Кейпл
розуміють тренінг як сплановані та систематичні зусилля щодо
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модифікації або розвитку знань (вмінь) і настанов людини шля-
хом навчання з метою досягнення ефективного виконання одного
чи декількох видів діяльності.
Вітчизняні спеціалісти Г. М. Бевз та О. П. Главник зазначають,
що тренінг — це одночасно: цікавий процес пізнання себе та інших;
спілкування; ефективна форма опанування знань; інструмент для
формування умінь та навичок; форма розширення досвіду.
Спілкування учасників у ході тренінгу охоплює дві складові:
зміст і процес. Зміст тренінгу — це тематика, що вивчається під
час роботи. Процес тренінгу — це те, як взаємодіють учасники
тренінгу під час навчання, яку атмосферу створюють, які ролі ві-
діграють, як впливають один на одного. Ефективність процесу
тренінгу залежить від методів тренінгу. Це те, у якій спосіб орга-
нізовано навчання (міні-лекція, дискусія, робота у складі малих
груп, кейс-метод тощо).
З метою дослідження питання ефективності впровадження
тренінгових технологій у процес навчання, серед викладачів та
студентів 3-го курсу кредитно-економічного факультету КНЕУ
було проведено опитання.
Дослідження було направлено на висвітлення наступних пи-
тань: виявлення ставлення до тренінгових технологій як студен-
тів, так і викладачів; дієвість та результативність використання
тренінгових технологій у навчальному процесі; доцільність впро-
вадження тренінгових технологій у навчальний процес.
Слід зазначити, що за результатами дослідження впроваджен-
ня тренінгових технологій у навчання сприймається більшістю
студентів і викладачів дуже позитивно. Так, близько 90 % викла-
дачів та студентів виявили позитивне ставлення до тренінгових
технологій. Серед основних причин такого ставлення студентів
можна виділити те, що використання тренінгових технологій під
час занять є дуже цікавим, дає можливість залучити до процесу
навчання всіх студентів, активізує навчально-пізнавальну діяль-
ність, забезпечує зв’язок теорії та практики тощо.
Значний інтерес студентів до тренінгів як нової, динамічної та
нестандартної форми навчання певною мірою пояснюється тим,
що тільки 30 % студентів проходили тренінги поза університе-
том. Тому можна сказати, що на даний момент існує готовність
як студентів, так і викладачів до подальшого впровадження та
розширення сфери використання названих технологій у навчаль-
ному процесі.
Щодо рівня використання тренінгових технологій викладача-
ми КНЕУ. Близько 83 % студентів зазначили, що викладачі на
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заняттях використовують окремі елементи тренінгових техноло-
гій. У 6,5 % студентів окремі заняття проходили або проходять у
формі тренінгів. А близько 10 % зазначили, що тренінгові техно-
логії не використовуються викладачами взагалі.
З тим, що тренінгові технології сприяють насамперед форму-
ванню нових знань, вмінь та навичок, погодилося 37,9 % сту-
дентів. У той же час, на думку студентів вагомими є такі ре-
зультати тренінгу, як ефективне і швидке вирішення поставле-
них задач (21,4 %), саморозкриття учасників (21,3 %) та форму-
вання команди (19,4 %), що сприяє інтенсивності навчання, ре-
зультат якого досягається завдяки власній активній роботі сту-
дентів.
Також було з’ясовано, на заняттях з яких предметів найбільш
доцільно використовувати тренінгові технології. Перевагу отри-
мали дисципліни, що мають широке практичне застосування: ме-
неджмент (19,7 %), маркетинг (17,6 %), методика викладання
економіки (16,6 %), комунікативні процеси у навчанні (12,3 %)
тощо.
Що стосується інтенсивності впровадження тренінгових тех-
нологій у навчання, то, варто зауважити, що до цього питання
слід віднестись дуже обережно. Як показали результати опиту-
вання, майже 88 % студентів мають позитивне ставлення до тих
занять, на яких відбувається поєднання тренінгів та їх окремих
елементів з іншими формами навчання. При цьому лише 10 %
бажають відвідувати заняття, які побудовані повністю як тренін-
ги, і 2,5 % віддають перевагу заняттям без тренінгових техноло-
гій. Це свідчить про те, що тренінгові технології являються діє-
вими за умови їх використання в комплексі з уже існуючими
формами організації навчання. Цю тезу також підтверджує думка
близько 54 % студентів та 63 % викладачів, що заміна традицій-
них семінарських та практичних занять тренінговими не є доціль-
ною.
Результати проведеного дослідження в КНЕУ дають підстави
зробити висновки про досить високу ефективність та дієвість
використання тренінгових технологій у навчанні. І викладачі, і
студенти мають позитивне ставлення до цих технологій і готові
до їх активного використання. Багато викладачів вже викори-
стовують на заняттях окремі елементи тренінгових технологій.
Тому подальше впровадження тренінгових технологій у навчаль-
ний процес КНЕУ має бути обов’язковим, але проходити по-
ступово і в комплексі з існуючими формами навчання в універ-
ситеті.
